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DE Lk PROYISGIA DE LEOS 
Luego Í .-1 la» tír-ía. Á.I':r.lá«;' y SícrAtitirios recibáis; 
los números dal Bous'sfK quo ccrrcspfiadaii si difl-
trito, tiipwdr&n que sa aje un-afcmptar an alcitio 
de costumbre, donda jjisrmaiiacflrá batía QI racifeo. 
del número siguiente. ' 
Los üt-orotorios ffciditris da cMíaervfer U-9 BoLEr 
TINRS ssJíceionados ordoiíadaiaíii'.te' iiarit «u oacua-
dernación, i¡[U3 deboró Toriflcar?3 C!>.díi ¿So, ,. 
Sí ?113UL1 LOS LOfiia, HBKCUHS 1 ílíRNiS 
So'sd5crÍ*Q5 t)ü la l a p r s n t a de )a Diputscids pruviHcii¿lKá cuatro 
pelotas c i n e u e n t » céntimoa el t r i z a ü t r < , oska j w ^ a f i al fceaecstra y 
f -iincü paiiütau al auo, pagadas al solicitar Itt s u a c r i p c í ú n . Loa pagos a íusirtt de la cupiUl so h a r i n por libranza del Oiré mutuo, admj-
iiéndoaa solo uslltui en laa a u E c n p c i o n u de tr imeaire, y únicamonta 
por In FRACCIÓN DB ÍBSBTA; que rtiulta- L w «uiwripoiojM! atraaa-
aaa>20 eobvan-eo& aum&nto proporoioaal. .. 
, Kúmíírus sueltos 7 e i a í i e i n c o céntimos do pzast*. : 
ADVEHTENCIA EDITORIAL 
Las diapoaiüioaQ» da l a* auWrid&d^s, excepto la» 
que seas i instancia de parte x» ^«bre. ee ios, arte-
r i a oíicifcbaeate; uimisxa* cual^uisr aMuaci© com-
cernioate al aervicio nac ianal qu* d ú u a n e de l*s 
saiamafl; le de intertfi partioular previ» •! pago ade-
lantado de .vemto céntuac» d« pasafca por cada lÍMea: 
do ü i í e rc i r f» . . 
rtATE 0 F Í C 1 A L 
: ftosideneia del Consejó.de Ministros 
S. M . e l -REY (Q. D. G.) y 
, Augiistá-Eéal'.Familia continúan 
sin;', novedad •(&•" su"importante 
•salud. : . , — • 
. -Jááceta dal dia 31 de DiciemDre) 
'GUBIhKNO DE PROVINOIA. • 
•rC.Etf esta: fé'ch'a ea é l eya .^o ta el 
Éxcmo: SrV-Mmistro "da'la .Goberaa-
CÍ'ÓQ el recurio de alzada ipterpuesV 
. tó"por'Ó::MáDUol Campo y D."'Froi-
lán"ÍPucpte¡ :cüntra ;pro.vidoncia .dé'.' 
.'éste Gobieriio, que les •desestimó la' 
.rrVcIiiiii-.cióü/eoDt'ra'.el sorteó de'Cóni 
'1c.éjaIe£énvel'''!^'ab'ta'mientá'de^eVU^ 
' capital.- paiádetérminar ios que ha-
. biaa "dc cesarJ.po'r'. losvDistritos-S.''' 
^ 4 . - ' S : : i 
, - Lo qua.se publica eá.usté-pbriód!-. 
Có oficial en c ü a p l i f b i e b i o de ¡o-
"provenido en é l art. i 6 del. Regla-
meuto do 22 de Abril de 1890. 
Leóa 31 de Dicio mbre rio 1903. 
El OoberuiKlor interino. .' 
En providaucia de fecha 26 del 
nctua! he acordado q ue el dia 31 de 
Eoer<> próximo dea principio las opa-
raciones do deslindo de-ios terrones 
correspoedientes á la caüada que 
partiendo de Benavente; cruza el 
término municipal de Villamafláo, 
Beñalanda como punto de partida 
este últiíEo pueblo. 
Loque en cumplimiento del ar-
ticulo 91 del reglamento de la Aso-
ciación general de Ganaderos del 
Reino, se publica en este periódico 
oficial para conocimiento de todos 
los dueños de terrenos colindantes 
con dicha via. 
León 23 de Diciembre de Í903. 
El aobenmdor interino, 
Leunurtlo (Se Arnnjrurun 
. J U N T A P B O V I N O I A L : . . - . , ; 
, DE :,IN6TBÜC0l'ÓN PUBMCA DE LSÓH : 
'• • .. Anuncio • ' .- ~- ' 
Se hallan, en la' Secretaria de.est'a 
Corporación":lds titulos.adñiinistra-" 
tivps"de nombraraiontos en propie-. 
dad siguientes, que los interesados 
puédoa presentarse á recoger:., . 
. -D.'.Cliiudina Calvo -Oréapbí nom-
brada, Maastfa.pura; la Escuela" Je 
Cadafreénes"'(Corul!óe),,con la dota-
óióp .de Í D i pesetas anuales." , 1 
; .^DíMoüue l Lio'rdén Zamora, "para 
la-do'Mansiiia'déi"Páramo. (Urdíales, 
dél Páramo), .éón 375 pesetas." '-.:& 
X- -D.'-Feiipa -Miral.-Varona; pafaí-la 
do-Vill arroaño (Villa tur ¡e l ) , con '375' 
-pesetosW .V.'L '^/t v'-"-'''- — 
' S ¿^.Jesús"Su'áreV: AlburquorquéV 
-para la de .'Pereda de.'A'ñcares (Can 
.din),:cón la de 150 pesetas. .'. ' * 
D.* Géhadia Villa Bélt'rán, para la" 
de 'Viiéla' (Viiiafranca. dél /Bierzo); 
con la de 150, pesetas. 
D. Leopoldo, do Hojos 'GonziSlez, 
para la dé Viliorente, con, la de 125 
pesetas. • ' . ' , 
D.'José Diez Martínez, para la "de, 
Arioaza (Kieüo), coa la de. 125 pe-
setos. . ; • ^' • ' ' "'•'_. 
* D. Vicente José Candanedq, para 
la de .Villsfalé (Villaaabíriego); con 
125 pesetas. 
: D. Diego Goozí lez Santos, para 
la de San Emiliano, coq 125 pesetas 
Di Jerónimo Curto Andrés, para 
la de loa Montes y Urdíales (Igüe-
ñ s ) , con la de 62,52 pesetas. 
D. Luis Faig Felip, para la de 
Quintana da Fuaeros (Igüeflo), con 
la de 62,52 pesetas. 
León 29 de Diciembre de 1903. 
El Ooborn&Aor intomo-Vresidento, 
Ijeonardo de Aranguren 
E l Secretario, . 
Slanael Capelo 
OBRAS PÚBLICAS Provincia de León 
CAIUIEICRA DE TERCER ORDEN PE LEON 4 CüLLUZü 
1 ' " - . T K O 55 O G." 
RELACIÓN nominal rectificada 'do ios propietarios'á'quiqnes en todo,ó enr 
pártese ucdpin, finóos con motivó d é l a construcción de.dicho'trozo da-. 
".. carretera.en el. . .. . . . ,'• - ': •''.:• ' . ' ' 

















































.Nombres,de los propietarios 
D .*- Bé ñi ta V e g a . . .;v. V '•; 'v 
» . joñqüiha García ¿.' ; .•. . ' . . . . C, 
D, Gabriel .'Fernández.';1:.''.:;. 
.»" Victo lio González.. . . i"../.".;.'.-. 
Camiiiq'réalv;'. ;'. . . . . . . . ; . . 
[X'Gibi'iel C a o t e c o . " . . .-i 
»''Victp'rié' Fernández . . -..:. 
• Gabriíl Fernández ." . . . . ' . . , ' . ; . . . 
D:* Joaquina García. .-;'. ¡.".j''... 
Herederos d« D.-Jnao' Orejas;... . . . 
D. yietoriino González,. . . . . V . . . . . 
D"." Rósiura O r e j a s " . . . v.',;.... 
D. Gabriel Cunsecó''.:.;':.' . . . . . . . . 
Camino real.. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Gabriel fianseco... . . . . . . . 
D." Jcoquina García, . 
D. Ambrosio O r e j a s . . . . . . . . . . . . . 
U.'.'Rusacré Orejas... . . . . . . 
D. Migue! Orejas 
D.* Francisca Diez. . . . . . . . . . . . 
ü . Fi:an'c;sco G i r c í a . ; . . ' . 
»" Agapito González. 
•'» Saut i ígo .Orejas 
D.* Bpgin:i O r e j í S . . . . . . . . . . : . . . 
D. Matías Orejas 
s Casimiro Diez'... 
» Bonito Qranadesco..--. ¡ . . . . . . . 
Herederos.de. D. Gervasio López. . . 
D. Ambrosio Orejas .- . . 
• - Victoriano G o n z i l e z . . . . . . . . . . 
.» Mariano Sánchez . 
» Miguel Orejas 
• Casimiro Diez. . . . 
» Lorenzo Diez. . . : 
« Victorio González 
» Cándido Orejas 
D.' Segunda G o n z á l e z . . . : 
D. Victorio González 
Camino servidumbre 
D. Gabriel Fernández 
Camino real 
D. Félix González 
> Isidro Canseco 











• , » -'-
Cármenes. . 
Almuzara.. 









' Cluse.de lá'flnca 
Prado de riego*-* 
Idem - . :,f r. 
Idem , . 
Idem • -. 
Corea! de riego ' 
Idem; : "''. 
Idem' • ' 
Idem . . . . 
Prado de.riego ; 
Cereal dé riogo; 
Prado dé riego 
Cereal de riego . 
». 
Cereal dé riego 
Idem 










Prado de riego 
Cereal de riego 
Prado de riego 





































































































¡Sombre de loe propietarios 
Cumiuu mnl 
D tísbriel Feruindez 
» Isidoro FQviAi dev, 
TerteMO coiniim dd Almuzara.. . . 
Camitiu real 
D. Cipriai.o Sukrez 
• Gabriel Caueeco 
> Francisco Cía rci» López 
• ¿Suutiago Orejas 
» F t i u t i s c o G « 7 c i « 
üumiiHi real 
D. FraDcisc» G»rci« 
» Jusü González 
TeiTttCiQ Guüiiin do \Uf i«í : ín : t i . . . . . 
Rio Torio 
Tsrretio común de C á r m e n e s . . . . 
U. Laureano Smírez 
Kl nisomo 
El interno. . . . . . . . . . 
D. Andrés Oouzilez 
CVijimo servidumbr» 
D. üiregorio Garcíü . . ; 
D * Uitióia L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
» Fi¡üa"»Q:ia t í o t i z M e z . ' l . . . . . . . . 
D. Pedro Feraibriez...'.. 
['r.'Sa de r i e g o . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 
O. Miguel López v . . . . . . . . . . . . . . 
J Patricio F i e r r o . . . . . . . 
» Murceliuo Gai'uia.. 
D..' loes González . . . . ; . . . . . . . . . 
D. To'aiiB Diez. ' ; . . . . . . . . . 
El i-nismo. '. 
• > Ignacio Go'.'ziiez Diez . ; . : . 
• Toñiáj Diez.. . . . . : 
El m i G r u o - . . ' . . . . . ' . . . . ; ' . . . . 
Caijiino" réül.. . . . . . . . V . ; 
O. Toméi. OU?. .'. 
Camino ¿¿rvidumbro. ; . ; ; . . . : . . . . . 
D." Greffofia tíiircia:'..'....: .'.. 
L B . ' s i i n ' m ' a V . . . . . . 
Ca'miTid'ot írvidn' í i ibreV:; . . . . ' . 
i). Berukrao .Diez . . ; . : . . . . . . . . . ; 
.•'Hiis u.d Ymuela^..". . 
Camino yervidüaibre.. . . i . . v •.. 
D.-Álbérto Fierro.-. -. .•.,'.•..'. . . . . . .' 
< Toinás Fernindoz.:.:•-."... . :• 
Herederos "cié D.. Bernardo "prejjs 
Arrovr'i!»'......... . . . : - . J . . 
DAIs idón* Lóp&* :'.'.'.>..'. ¿V. 
C^iiiinó seVvidumbreT: . . : . . . _ . . 
b;,C.>¿iinirü Gsrciii'.". . 
''.• P i d t ó D i e z / . ? . . ' . ..'."'.'.•..• '.•.{.,;.;[ 
',;». llatus G a n s e e n . . ' ; . ' . i ; . 
• Peiáyo F i e r r o . . . . . . . . .:..'.;.-•; ; '.' 
Arroyo dú Vald i f f f t^có . . . . : . . 
n. Felino G.onziléz.,:-:';.-.'.7. . . . v 
v Peiayü;F¡6rro:.' . .*y.-V.; . . . 
. Felipe González... . '. 
O.' Gregruria González;; . . . . . W 
IX-Mtriuer.ViñuéU. . : ^... 
; ^ V o U i i t í a . C a n n e c o . . . . . . . ; . . : . 
. DIOOÍBIO García Diez . . . . . . ." . . 
Arroyada. 
1). ignaeio Gó;.z¿¡ez Ures^o... 
D." Aiialin García 
D. .Juhiu Fermiudez. 
D.* FM&cisca O'useco.. . . . . . 
Arroyada. 
Ü . Hsviueuegi'.do Gonzilez . . . . . 
9 Juan GouzálvZ.. . • . ; ; . . . . . . ' . . 
Camino r e a l . 
Terreno c o m ú n . . . . . . . . . . . . . . . 
O, Felipa.González. . . . . . . . . 
Terreno común.' . • . . . . . ; . . . . ' . . . . 
C-'rnino r e a l . i . . . . . . , .• 
D." Juana Gónztlez. 
D. lierusrdo Diez. 
¡El mismo 
ü." Juana G o n z á l e z . . . . . 
D. Victoriano Diez 
Cuciino real 
Terreno común de Cármenes 
Catnino resi. 





Vecindad Clusc de latinea 
Almuznrü. 




































Prado' regadío •' 
• "' . "• B' .... 
Cereal rogádio • 









Cereal secano 1 
Idem '•'" 
Idem ';.'. ••: 






Idem . .. ". 
.Idem '...'.-.". 
Idem ' ' '-
.- 3> • 















Alcaldía constilticmtal de 
Ltóa 
En poder de D. Hipólito de Paz, 
vecino de esta ciudad, se halla reco-
gida desde el dia 17 del corriente, 
una yegua negro, do seis cuartas y 
media de alzada, con una coronilla 
blanca en cada costillar, esquilada 
en el arranque de la cola, y coja de 
de la mano izquierdo. 
Lo que se anuncia por medio del 
preteute para qns ilegue á conoci-
miento de su dueño. 
León 28 de diciembre de 1903 
F. Valderraaio. 
Alcaldía conslilucional de 
San Bmiliam 
D. Bakloinero Diiz, vecino do 
Huergai?, de este término, compare 
ció con esta fachi ante esta Alcal-
día inanif tetando qui al di» 'i 1 del 
próximo pasado Noviembre dosapa 
recio de su casa so hijo José Díaz. 
García, ignorando el punto adonde 
.haya podidodirigírse; siendo los'se-: 
ñás del José las sigúiev, tes: pelo caii-
tiflo, cejas al pelo, yjos negros, na' 
rlz y bbci regulares, edad 19 años , 
'estatura,regular, iiiibarbe;:vestía de. 
corte color szui .tnarinu, {sombrero 
'blanco,-y caizab'i bo'-a.-1; se cree Ue.: 
va cédula perso'i.ál;. eríbo leer y es-
cribir, y no tiene joñas prrticalsres 
.'-'Se ruegi. i be aptorid,Oes prece-
dan i i a b.aica y captura, y.caso de 
serhabiüo sea devuelto al hogar pa' 
Jté.rt.o. ' ;-" '" \:' -
San Emiliano 12 de Uiciiecnbre' de 
Íy"03'—Casimiro A'lviréz."' •. >•'• 
, ^ .Termiáídp-.: si .reparto ide có.usu-
oiqis .pira el'próxímo. año. de. 1904, 
dedos Ay.úotamíeQtüS'.que ¿ cónti : 
¿nación se expresan, queda.expues-
to ti púbiieo/, por íóroiiao íde ocho 
,.dí»s en" la •respéctiya So'c;otir¡..i',:'á 
fiu de que ,)os"iuteresiidcs puedan 
examinarle duriihte su .exposicióo; 







Vegas del Condado -
Sontas.Martas ; 
Bastillo del Páramo : 
Soto y Amio 
Confeccionado el padrón de cédu 
las personales de ios Ayuntamien-
tos que á continuación se expresan, 
para el próximo aüo de 1904, se ha-
lla expuesto al público por térmi-
no de ocho días en la respectiva Se-
cretaria, á fin do que pueda ser exa-
minado por las personas á quiea in-
terese y presenten las reclamacio-
nes que proceda;;; pnes p f S ü f k s no 
s e r á n atendidiE: 
V.ilderrueda 




Buetillo del Páramo 
Vegaqnerí'.i.da 
Gusendss de los Oteros 
Joara 
Lncillo 
Alcalditt constitucional de • 
Santas Martas 
El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión de 20 ¿el corriente, 
acordé ceder á D. Angel,.Castro, de 
'esta vñttindüd', un trozo de terreno 
'.sobrante de la via pública; el cual 
mide una longitud,, haciendo pico,, 
dé 5 metros de auchu por 14 í e lar-
gó. ,Expresado trnzo de terfon'oJitf-
liü'por Oriente, con.iu carretera de* 
Adanero á.Gijón, y limitivfe coa la 
casa del soliciiaute. ' . 
Los Sres Concejales comisioaa-
:dps nombrado5 p^iia'iiGñíiliir y tasar 
mencionado': trozo de terreno, velo-. 
• ran osto.en la caotidaü'do 20 pesetas'; 
Lo que se hace púbIico'p</r;med.io 
del presento .auuncid -pai"¿ conoci-.': 
miento de. aquellas, per.-on'as que ¡ 
puedan considerarse.pürjiidic/idi 'is.' • 
Santas Mirtiis 22 os 'Diciembre 
• de. 1903:—El'Alcalde, -Slánud Bar-... 
;msjo; ' , ; ; . 
Alcaldía conslilucional de.':. .,-. 
.*..'• . Ltyj iM i» NejrUtít:"- ' 
Sé^hallan.dc-iyjanifiisto eii la'Se-
icretariiode este Ayuntjíniie'-'.to., el.. 
repartimiento do c u n s ú n j o s ' y ' e l de. 
iarbitrios muijicipaíe's para el ííño.de''. 
líí<í'4',;'pt>r't6rraÍEo cte pcho'dits; par 
.sados los onaies.no s^.oirii.reclama-.':' 
ción alguna. ' - • .". ,•••}'-ÍV^'',\ 
Lagúnr.'ds. Negniiós,"-úi "dé ..Pi-Í. 
ciam b're'de 1903.^-Ei Alcaid¿CP. O.",; 
Isidro Ugidi.p,- ; ' . i ' ".,'..;: 
v,:"'', Alcaldía cóñslUncionalde;] . 
-. ..,'. . Campode la Loniba ' \ : \ \ 
. ' Eíi la 'Secretaria "do; este Ayantá- . 
• m i e n t n y p ó r: é : m i n o' d:;. d i <> z. -! i -i s,' s e1 •'. 
hsllan; fvrinados ptlra'ol aña de I9()4: 
el rep:irtiriiiento de territorioI, el de 
urbana, consumos y matricula; al 
objeto deque los intoresurkw pue-
dan cx^mil¡aJ')os y iurmulár las re-
ciatnacioiaes que juzguen ó S'.i de-
re'.'ho jnRt:\s. . : ^ . ; 
Campo de la Lomba '20 do Di-
ciembre de 1903.—Ei Alca ¡be-, León- . 
cío Béltrán. 
Alcaldía constitucional de 
Carraccieto 
Desde esti. fecha y por término de 
diez días que.lato expuesto.! a! pú 
blico en estt Secretaria los reparti-
mientos do co-jtribucció:i territorial, 
urbana, matiicula de la co-.tribu-
cíóu ¡eclustrial y padrí.n de cédulas 
personales. Durante dicho plazo po-
drán ser examinados por cuantos 
pudieran tener interés en ello; pasa-
do que fuere, no se admitirán recla-
maciones. 
Carracedelo 26 de Diciembre de 
190M.—El Alcalde, Aquilinn Alva-
rsz. 
•mr rX"P;,:\rjTr^jri;riii;MjgTn 
MONTES DE UTILIDAD PÜBLICA P R I M E R A I N S P E C C I Ó N 





Ejecución del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1903 á 1904, aprobado por Real orden de 9 de Septiembre de 1903 
S U B A S T - á - S 
Do coafortnMsil con lo ccms¡gn»do ec el monoicmado plaa, es íacau n pública subasta los aprovechamisatoii do corta da maderas que so mea-
cioti-ju eo ia ein-uieato ralac.ÓB, estando sefialadoo los árboles, que podrán ser nxamiaados, m:W9 do la 09!.ibra;:ión do lo cub ista, por los interesados 
que lo soliciteu. LÜS subsatus se celebrarán en las casas consistoriales do los respectivos Ayi:ut;im¡ontüs, y ea los dí.-is y horas quo GD dicha relación se 
expresas; rigiendo, tanto para i» celebración del acto como paru la ejecución rie los aprovechamieotus, 4 más de las provencioues y dispon uiones de la 
ley de Montea vigente, las expresadas en los pliegos de condiciones que obran á disposicióu del público en las OScinas de este Distrito forestal, y que 
fueron publicados en la adició» »\ BOLETÍ» OFICIAL de la provincia, correspondiente al día U6 ele Octubre de 1903. 
Oviedo 30 de Noviembre de 1903.—El Inspector ii.terino, Mariano Galkgo. 





I d e m . . . . . . . . . ., 
Idem: 
Boca!Se H u é r f a n o . . . . 





" -Ideal. T. 
Idem.:. 









-Idem. . . . . 
Idem.;.'.. 
Cistierna. 










í -rado. . 
Pricm.. 
laem... 











Eül Cotodo. . . . . . . . . ; . . ' 
La Cues ta . . . . . . . . . 
Pwiroyo..'.... . . . . . . . . . 
San Pelayo y La-Hoz. . . 
Arvlllos -j Valdevejero., 
L» Mota y Ascur. 
üuiprado y Valcaraode.... 
E! Rollo y Valdomolinos. 
Siilciidi.ella y Pades...'.. ¿ 
Oustidejo y Bi.rin. , 
Mirva y agre'gsdos.'.-.. ; . . 
P o n t ó n . . . ' . 
C o l l i a . . . . . ; ' i ' ; . 
Edd de los Ucentes.. 
Entrada y Mieóu,. . . . 
Las.Jastias....... . . . Y . . . ; 
Nkr^do.". '.I . 
Móüenes,- :BeR»nes, Carcedo y 
Escobib'._.]:"r.'.-:.f. .". 
Ptidróya "y.agrfgados. .'..71.... 
ViUañin. . : ' . 
Ríb ina l y agregidos.'.': 7.:;'.'. 
Recillerón ylPeü'a pequeñina"; 
Rellarenso.y La .Cota.'. . . . 
La Pertliaa. 7 . . . . i ; . . . . 7." 
L a - B ü o y e r U ; . . . . . . . . . . . . . . . , 
Tronisco 
Pandóte y Bavbadillo.... 
Lis Torcidos j agregados 
V.sllu de Ntfs. Sra.y Valladrianes 
Idem.. Iparnitoso 
ViíkoscurA. 
Vallo y La :Rasa..".'..... 
La Boyeria.. .• 
Maruuie l lo . . . . . . . . . . . ' 
La Sierriella...7 . . . . . . . 
Toral y agregados. 
Busca y y agregados.... 
Valdelascortes.. . . . . . . . . 
Ardoin y agregados 
Aviado y ¡'gregsdos 
Canto y agregados 
Los Cientos y Peñamijo. 
Llam paras 
Oocedo y agregados.... 
Palacio y agregados 
Vallejasy agregados.... 
Entreambos Cuetos 
La Tra pa 
P E R T E N E N C I A D E L M O N T E 
M A D E R A S 
Especie 



















































Siero.. . . *. 
Portilla... 
B ú r ó u . . . . 
Idem. 7.., 
Ideoí'.l . 7. 
Veg* cerneja. 




.446 Larid y.PdlvqreSo.v.': 77 
449 l.nrio... . . . . . . . . v i 
Idem;.".. 7.;7 7.' 77/77.vi' 
Rstuerto; Buróri y Vc-gi) 
cérDOjall;. 7 . . ; . ..'7. 







L i l l o . . . . . . . . . 
Idem.. . . . 
Sollo. . . . . 









































Uóbio . . 
Haya.';! 
. ¡ l ' e u i . . . 
'ÍR./blo. . 
. ÍHÍva l . . 










H.yn. . . 
1 Roble.. 
lldeao.... 
¡Haya. . . 
jlei*m... 
























































































































' 4,480 .' 
- : fi.lS! ' 
7.á,o!)0 ) 
3,237 i 
- 5,808 í 















































































Idem:. : . 
Idem.;.. . . . . 7 
Idem 
Idem 






















































11 • * 
11,30. 
12 " 1 
12,30 
11' - ' ' : 
11,30-1 
12 ' . ' 
12,30 
11 'V; : 
lilao;" 
13. v'l 





































I d o m . . . . . . . 
Idem 
Idem 










Oseja de Ssjambte. 
. Idem.'.. . . . i . . . . . . . 





lldem..'. i : 
Idera . . . . . 





La Pedrera y El Raso 
ftediornoy Lus Uampas 
Valdecolino y agregados 
Aviado 
La Coto y Trellazo 
Escandas y Voces 
Jaido y agregados 
Pintas Borias y Borias 
Becuernes y agregados 
Foyos y agregados 
Mata de Pednma y E l Juaco. . . 
P^rdomino y Tejedo 
La Poiis, Bemolina y otro. 
Plantillo y agregados 
El R e g a l a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Ríos y Los Novios. 
Aüecedo y agregados . . . . . . . . . 
Cabreros y R o z a s . . . . . . . . . . . : 
Las CarvES. 
El Jaido y-agregados'... L . . . . 
El Janduríp;. ¿ . . . . . . . . . . . . . 
Majada da Matión y otros 
M ü Q t a c i l l o . . . . ' . . . . . . . . . . • : . : 
El Trampal..;.". 
ValveriB .". . . . . . . ' . . . . 
C a t o m b o " . . . .•: 
ü i ch ie l l o . ; . : . ' ; . . 
Kabied'o y.L'as Matas." 
Vuíde!haya*'y..eanaverá." 
Voldiesttes r ¡ : . . . : 
Espina y Lis Praderas: 
La Estrella. r.V . 





































A ü c i l e s . . . 
Sulio 
P E R T E N E N C I A O E L M O N T E 

















p r ó m e n e s . . . 
Ve: i l ia . . . . . . 






Aleje.. . . . ' . ' . ' : . . . . .* . .'.' 
Villayandre y Verdiago. 
Vi i ;rdes 'y;Pió . . . ." . ' ." . 
Oseja, RiBota y Sotó. 
CaldéviHa," Cardiüanes, 
Posada y Prada.. . • . . . ' . 
Sánta Manna. . * . . . ; . . 
Ualdevi l la , Cordiñánés 
Posada y P i á d a . . ' 
Villacorta.. v . . . . . . ' . . . . . 
ü a m i n a y o : . 
M o r g o v e j ó . . ; . . 
Valderíuada'y.La'Spí'a... 



















































































,. 2,333 4 
;3,963 
2,457- i 























































































































,Do"u .Vicente Mé£éndez~Cocde,.Juez" 
deJust'rúcción.de1 ésta; ciudad';,.y, 
. su partido. ",. ''- '•" ,'--'.-- ' 
Por el"presenté edicto se. cita, 
llama y emplaza á Federico Garcit 
Rivas, que se hallaba. viviendo, en 
Gijón, en la casa nueva de Navarro, 
planta baja, y cuyo actual paradero 
se ignora, á fin do que en ol térmi-
no de diez días, á contar desde la 
publicación d e . é s t o eu el BOLETÍN 
OSICUL ¿le esta pro-vincia.sepreson -
te en este Juzgado á prestar' decla-
ración en causa que se instruye por 
tentativa de robo ea la casa de V i -
cente García, vecino de Garfín, se 
guida contra José González Alva • 
rez y Eugenio Castro Llamazares; 
apercibido que do no verificarlo en 
diebo término, le parará el perjui-
cio á que hubiere lugar. 
Dado eo León & 18 de Diciembre 
de 1903.—Vicente M. Conde.— He-
liodoro Dcmenech. 
Dóq.. Vicente Mouéüdez Conde, Juez 
;' .de.'iústrücción ue .esta - ciudad Jy 
; su partido.- ' . .'• ; „ . " . . . 
;'Po'r la .'prese¿te requisitoriK -ge.l 
cita, iláma'y., emplaza s Juán Pérez; 
sin seguido apellido, de 2b a'Qos" dé: 
édád, hijo'de Maria;" casado con Ma-
ría Suarez-Arysrez, natural de Irúni' 
vacideduc ambuluuw, y veciiio de 
Bilbao, cuyo paradeio so ignora, 
para que dentro, del térmico do diez 
días, a contar desdo la publicación de 
la presente en el BOLBTÍN OÍIOIAL de 
esta provincia, comparezca ante e¿te 
Juzgado i la práctica de uaa dili-
gencia judicial, acordada en causa 
seguida coüt ia el mismo por hurto; 
apercibido, que de no veníiuarlo, se 
le declarará rebelde.-
Al propio tiempo, ruego y encargo 
á todts las aatondadés civilas y mi-
litaies procedan á ta busica, captu-
ra y conducción á ¡a cárcel de esto 
partido, poniéndole á mi disposición 
caso do que fuere Habido. 
Dada en León á 30 de Diciembre 
de 1903.—Vicente M. Co&de.—He-
liodoro Domeuecii. 
Don Vicent" Menéndez Conde, Juez 
de instrucción de esta ciudad y su 
partido. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza á Juan y.Ricardo Vargasy 
Raimundo y Agust ín Castellón, gi 
"tauosr cuyas spñs.s personales y ácV 
tualj'paradero sp ignoran, "pero que; 
;s'e liiliaron én'ésta ciudád-.ol día 23 
del paisado Octubre, á;fin de.'que en' 
el térmiho ".;do diez dias, i cor.tar 
desde ia publicación'de esta requisi-
torio'en la Qaceli de U í i r i d y BOLB 
TÍÜ OFICIAL de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado á notifi-
carles el auto do procesamiento y 
prestar indKgatoria en la causa que 
.se les instruye por lesiones á Gabi-
so Rodríguez; -apercibidos, que do 
«o verificarlo eu dicho término, se. 
rán declarado» rebeldes y. les para-
rá'el perjuicio á que hubiere lugar 
eu derecho. ." 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go a todas las autoridades, tanto ci-
viles como militares y agentes de 
¡a policía judicial, procedan á su bus 
ca, captura y conducción á la cárcel 
de este partido á disposición de esto 
Juzgado. 
Dada eu León á 23 de Diciem-
bre de 1903.—Vicente M. Conde.— 
P. M. da S. S., Eduardo de Nava. 
-" .•; ANTOOIO P A H T I C U L A R : . 7 
C ' H V : . SUBASTA y ' C ^ - l 
* Se venden , en ' pública ".subasta, 
once áccionea dé la Sociedad anóni-
ma minera tíeooininada La Bullera 
Leonesa, domiciliada eo esta capital, 
pertenecienles á los herederos de. 
D. Antonio Arias. 
Asimismo se venden'eñ igual su-
basta los derechos correspondientes 
á ios propios herederos oi> las mmas 
,¡6 hulia titülsdss fiemaiií! y Co«t-; 
plenicnto, sitas en término do Orzo- -
ctiga. en esta provincia. -. 
La subasta, qne comprenderá di-
chas acciones.; derechos, juntos , ó 
separadamente, tendrá lugar á las 
once de la mañana del día 5 de Ene-
ro próximo minediatu, en la ciudad" 
do León y Notaría de D. Miguel Ro • 
món Melero, donde se halla de ma-
nifiesto el correspondiente pliego de 
condiciooes. 
León 22 de Diciembre de 1903. 
Inlp. de la Diputación provincial 
